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 ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﺪﻡـﻋ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻃﺮﻑ، ﮏﻳ ﺍﺯ ﻲﺩﺭﺳ ﻱﻫﺎﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺮﺍﻥﻴﻓﺮﺍﮔ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ :ﻭ ﻫﺪﻑ ﻪﻴﻨﻣﺯ
 ﺍﺯ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮕﺮ،ﻳﺩ ﻃﺮﻑ ﺍﺯ" ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ" ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﻭ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﻭ
 ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻱﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﻪﻴﺗﻬ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﻭ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺪﺑﺮﻧﻣﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺀ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺎﻴﺩﻧ ﺭﻭﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
 ﻭ ﻛﻼﺏ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻲ ﻻﺯﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻜﺎﺭﺍﻥـﻫﻤ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ،ﻲﻋﻠﻤ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮏﻳ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺢﻴﺻﺤ ﻧﺤﻮﻩ
 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪﻑ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮﺆﻣ ﺍﻟﺬﻛﺮﻓﻮﻕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﺳﻮﻱ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ
 ﺻﺪﺭﻱ ﻗﻔﺴﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺎﺩﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﺎﻛﻼﺏ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﺛﺮ
  .ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺎﺩﺕـﻋ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ، ۴ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﮏﻳ ﻲﻣﺎﻫ ﻛﻼﺏ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﭘﺲ: ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ۲ ﻞـﺗﺤﺼﻴ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍﮐﺲ ﻲﺮﺍﺣـﺟ ﻱﻮﻫﺎـﻓﻠ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ ﻲﮑﻴﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ ﭘﺴﺖ ﻖﻳﻃﺮ ﺍﺯ ﺶﻳﻤﺎﻴﭘ ﺻﻮﺭﺕﻪ ﺑ ﺍﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻥ، ﺑﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻳﻪﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﺍﻧﺪﮐﺮﺩﻩﻲﻣ ﺖـﺷﺮﮐ ﺧﻮﺩ ﻲﺗﺨﺼﺼ ﻓﻮﻕ ﻱﺎﺭـﻴﺩﺳﺘ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻱﻫﺎﮐﻼﺏ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ۲۲ ﻮﺩـﺧ ﺳﺎﻟﺔ
 ﺩﺭ ﻤﭽﻨﻴﻦﻫ .ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻓﻮﻕ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻪ ﻧﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻲ ﻃﻮﺭ ﻪﺑ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﺍﺯ %۰۸ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪ ﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﻓﻮﻕ ﻫﺎﻱﻣﻬﺎﺭﺕ ﺗﻚ ﺗﻚ
 ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱﻛﺘﺎﺏ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭﻙ ﻣﻘﺎﻻﺕ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﻱ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮﺩـﺭﻭﻳﻜ ﻴﻴﺮﺗﻐ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺎﺕـﺟﻠﺴ ﺍﻳﻦ ﺰﺍﺭﻱـﺑﺮﮔ :ﺮﻱـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺗﺎ ﻛﺮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺗﻮﺭﺍﻛﺲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﺮﺍﻧﻲﻨﺳﺨ ﻭ ﺍﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎﻱﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺩﺭ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺗﻮﺭﺍﮐﺲ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻦﻳﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻪﺑ ﺧﻮﺩ ﺭﺷﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎﻥ
 ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺎﻱﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺎﻱﺑﺮﺩﺍﺭﻱﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﺧﻮﺏ
  .ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﻫﺎﻱﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺎﻥﺍﻣﻜ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ
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  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ دﺳﺘﻴﺎران ﮔﺮوه ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﮔﻴﺮان
 درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﺠﻴﺒﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق و
 آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻼت ﭼﺮاي و ﭼﻮنﺑﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ و داﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻫﺎيﻛﺘﺎب در ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً آﻧﻬﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺮ و ﺑﻮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  و ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺪرد ﺻﺪ ﺷﺪه ذﻛﺮ درﺳﻲ
 اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ واﺿﺢ ﭘﺮ. اﺳﺖ رﺳﺖﻧﺎد ﺣﺘﻤﺎً آن از ﻏﻴﺮ ﭼﻪ
 ﻧﮕﺎرش روش از ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﮔﺎﻫﻲ ﻋﺪم از ﻧﺎﺷﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﮕﺮش
 ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﺎدت و درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب اﻳﻦ
 ﺷﺨﺼﺎً (ﺷﺎدﻣﻬﺮ ﺑﻬﮕﺎم ﻣﺤﻤﺪ) اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ 4-1.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻛﺘﺎب اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺼﻮل اﻛﺜﺮ ﻛﻪ امﻛﺮده ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﺟﻮان اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻳﺎ و دﺳﺘﻴﺎران
( ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﻣﺜﻼً) ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﻲ ﮔﺎه و ﺷﻮدﻣﻲ
 اﻳﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺻﻮرت در ﺣﺘﻲ .داد اﻧﺠﺎم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ را ﻛﺎر
ﺮ ﺑ ﻓﻘﻂ ﻟﻒﺆﻣ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺬﺄﻣ
 اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮردي ﮔﺰارش ﻳﻚ اﺳﺎس
 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ
 ﻣﻴﺰان ﻳﻚ داراي و ﻧﺒﻮده ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺳﺎس
 و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻤﻲ ﻗﻮت
 و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻨﻲﻣﺒﺘ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﻗﻮي ﻣﺴﺘﻨﺪات
 ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي در. ﺷﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻓﺮق ،اﺳﺖ ﺗﺮﺿﻌﻴﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪات
 وﺟﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮيﻗﻮي ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
 ﻳﺎ "اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ"ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎراﺗﻲ از اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻒﺆﻣ، ﻧﺪارد
-ﻣﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده "رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻄﻮر"
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﻃﺮﻓﻲ از .ﺘﺪاﻓﻣﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻛﻨﺪ
 وارد ﻣﻄﻠﺐ آن ،ﻧﮕﺮدد ﻧﮕﺎرش ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ رد ﻳﺎ ﻳﻴﺪﺄﺗ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
 اﻳﻦ ﭼﺎپ و ﻧﮕﺎرش. ﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب
 ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ و اﺳﺖ زﻳﺎدي زﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎيرﻓﺮاﻧﺲ ﻛﻪ
 ﺻﺮﻓﺎً اﮔﺮ ﻟﺬا 5.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻒﺄﺗ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 روز ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻛﺘﺎب اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﻛﻴﺪﺄﺗ
 ﻣﺸﻜﻞ 6.ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎران روز ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﺎ ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
 اﻛﺜﺮ در اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺳﻮاﻻت اﻛﺜﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻤﻠﻜﺖ در دﻳﮕﺮ
 ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻃﺮح درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺎرﺷﺘﻪ
 ﻓﻮق و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮردﻫﺎي ﻫﺎيﮔﺮوه اﻛﺜﺮ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل ﻲﻃ
 رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻼت از ﺗﻌﺪادي ﺗﺨﺼﺼﻲ
 داده ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﻲ ،اﻧﺪﻛﺮده ذﻛﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء را ﺧﻮد
 درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﻤﺎم ﺧﺬﺄﻣ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﺮف را ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻴﺎران ﻟﺬا و ﺑﻮده
 .روﻧﺪﻧﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺮاغ و ﻛﺮده داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب
 ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ
-ﺑﺨﺶ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ رﻏﺒﺘﻲ و داﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران از .ﻧﺪارﻧﺪ درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب ﺑﻪ ارﺟﺎع ﺑﺠﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﻴﺪه زﻳﺎد رﺷﺘﻪ ﻳﻦا ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﺟﺮاﺣﻲ ﮔﺮوه
 ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﺷﻮارﺗﺰ در ﭼﻮن ﻛﻨﻴﻢﻣﻲ را ﻛﺎر اﻳﻦ"
 ﻛﻨﻴﻢﻣﻲ را ﻛﺎر اﻳﻦ" ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﻴﺪه ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻲ "!اﺳﺖ
ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت اﻛﺜﺮ در ﭼﻮن
 ."اﻧﺪرﺳﻴﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ،اﻧﺪﺑﻮده ﺷﺎﻫﺪدار ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه
 ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻪﺑ ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس ﻋﺪم
-ﺑﺎﻧﻚ و ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎيروش ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻛﺜﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 آﻧﻬﺎ از ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 7.ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎي
 ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ را ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺳﺨﻨﺮان ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ
 ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ﻛﺎﻓﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داراي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و 8اﻧﺪﻧﻜﺮده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي
 ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﺎ "ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺤﻮه "ﺑﻪ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان رودﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻜﻪ ﺣﺎل 01و9.ﻧﺪارﻧﺪ "ﺳﺨﻨﻮري آداب"
 ﻧﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻣﺎ ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ روزي اﺳﺖ ﻗﺮار ﻛﻪ
 ﻣﺪاوم ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﺮض در ﺑﻠﻜﻪ آﺷﻨﺎ آداب اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻧﻴﺰ آن
 ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺎيرﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮ دراز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
 دﻳﮕﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ در دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻴﻦ در "ﭼﺮﺧﺸﻲ دوره "
 ﺟﺮاﺣﻲ رﺷﺘﻪ در ﻣﺜﺎل ﻮانـﻋﻨ ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻧﺎدر ﺧﻮد رﺷﺘﻪ ﻫﻢ
ﻋﻠﻮم  ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻮق دﺳﺘﻴﺎر ﻫﻴﭻ ﺗﻮراﻛﺲ ﺮاﺣﻲـﺟ و ﻮﻣﻲـﻋﻤ
 ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ دوره ﻲﺑﻬﺸﺘ ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺟﺮاﺣﻲ دﺳﺘﻴﺎر ﭻـﻫﻴ ﻳﺎ و ﮔﺬراﻧﺪﻧﻤﻲ ﺮانـﺗﻬ داﻧﺸﮕﺎه در
 ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮕﺎهـداﻧﺸ ﺎرﺳﺘﺎنـﺑﻴﻤ ﻳﻚ در ﻋﻤﻮﻣﻲ
 دﻳﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻮﻣﻲـﻋﻤ ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ دوره ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 اﻳﻦ .روﻧﺪﻧﻤﻲ ﺗﻬﺮان ﻳﺎ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه در
 ﺧﻮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺮاتـﻧﻈ ﺑﺎﻂ ـﻓﻘ ﻴﺮانﺮاﮔـﻓ ﻛﻪ ﮔﺮددﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ
   .ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮ از و ﺷﺪه آﺷﻨﺎ
 وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ذﻫﻨﻴﺖ اﻳﻦ اوﻗﺎت اﻛﺜﺮﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎ و رﺳﻴﺪه ﭼﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ ايﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ دارد
 ﻒـﺿﻌ ﻧﻘﺎط از ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﮕﺎرش ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
 ﭼﺮا و ﭼﻮنﺑﻲ را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﻈﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﻫﺎداده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎيﺷﻴﻮه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﮔﺮ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
- ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ و
  ... ﺮ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﻛﻼﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱﻴﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛـ  ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ
 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 41-11و3.ﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت از ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺎي
 ﻫﺎياﻳﺪه ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎدل و ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎرت" ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
 ﺟﻬﺖ در ذﻫﻦ در ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻳﺠﺎد ﻳﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻂﺮﺗﺒـﻣ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻲ ﻛﺎﻓﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داراي "ﻋﻠﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﭘﻴﺸﺒﺮد
 از ﻋﻠﻤﻲ اﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻮﺿﻮعـﻣ
 ﺗﻜﺮاري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎه ﻳﺎ و ﻧﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
   .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
 اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻟﺬﻛﺮﻓﻮق ﻣﻮارد ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﺣﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه در ايﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ
  ﻫﺎ ﻣـﻮاد و روش
-ﻣﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺴﺖ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
- ﻛﻼب ژورﻧﺎل در ﻛﻪ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻠﻮﻫﺎي روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﻮق دﺳﺘﻴﺎري دوران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
 .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم، اﻧﺪﻛﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺼﺼﻲﺗﺨ
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻠﻮﻫﺎي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻓﺮاد
 دوره ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎيرزﻳﺪﻧﺖ ﺗﻮراﻛﺲ، ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎيﺑﺨﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 دوران در ﺑﺤﺚ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎيﺑﺨﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﭼﺮﺧﺸﻲ
 ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎيﻛﻼب ژورﻧﺎل در ﺧﻮد آﻣﻮزش
 ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ اواﻳﻞ در 61و51.ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺒﻞ لﺳﺎ 5 ﺣﺪود از ﺑﺎر
-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق دﺳﺘﻴﺎران ﺗﻤﺎم ﺳﺎل
 ايﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و اﻳﺮان ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي
 آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي و ﺷﺪﻧﺪ دﻋﻮت داﻧﺸﻮري ﻣﺴﻴﺢ دﻛﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در
 و "ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎي روش"  ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﻚ
 دردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﮕﺎم ﺷﺎدﻣﻬﺮ  .ﺪﮔﺮدﻳ اراﺋﻪ "يﺳﺨﻨﻮر آداب"
 و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻓﻨﻮن و اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎيروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﻦ
 ﻳﻚ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﭙﺲ. ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻴﺎن در دﺳﺘﻴﺎران ﺑﺎرا  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻴﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﻴﻄﻪ در ﻣﻮﺿﻮع
 دﺳﺘﻴﺎران ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﻴﻤﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻪ ،ﺷﺪ
 ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺮاي .اﻧﺪﺑﻮده درﮔﻴﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ در زﻣﺎن آن در
دﻛﺘﺮ ) ﻛﻼب ژورﻧﺎل ﻮلﺌﻣﺴ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ
 ﺟﺴﺘﺠﻮي و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎواژه ﻛﻠﻴﺪ ،(ﺎم ﺷﺎدﻣﻬﺮـﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﮕ
 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎيﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق ﺎرانـدﺳﺘﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻻت
 ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎيﺑﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ و  enildeM ,deM buPﻣﺎﻧﻨﺪ
 داراي اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻳﻜﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ در و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﺳﺘﺮس در
 ﻛﻨﺎر در ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ﺟﺴﺘﺠﻮي زﻣﻴﻨﻪ در زﻳﺎد ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب در .ﻛﺮدﻣﻲ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ و ﺑﻮده دﺳﺘﻴﺎران
 ﻛﻼب، ژورﻧﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﮔﺮوه ل،ژورﻧﺎ rotcaF tcapmI ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻮدن ﺟﺪﻳﺪ
 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و (ﻧﮕﺮآﻳﻨﺪه و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع
 ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻜﻴﺪه 05 ﺣﺪود ﺳﭙﺲ. ﺪﺷ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در آن ﺑﻮدن
 ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻧﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻌﺪ او و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻼب ژورﻧﺎل ﻮلﺌﻣﺴ
  .ﻛﺮدﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب را ﻣﻘﺎﻟﻪ 02-51 ﺣﺪود
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت "ﻞﻛﺎﻣ ﻣﺘﻦ "ﺗﺎ ﺷﺪﻣﻲ ﺗﻼش ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ در
 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدد
 اﻳﻦ" ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ" ﺗﻬﻴﻪ از ﺑﻌﺪ. آﻣﺪﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻌﺪاد
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻼب ژورﻧﺎل ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 8 آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻻت
- ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﺪاف ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط و ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزش ﺑﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺴﺖ ﻃﺮﻳﻖ زا ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﺳﭙﺲ .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎيدوره دﺳﺘﻴﺎران اﺣﻴﺎﻧﺎً و ﻓﻠﻮﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ ارﺷﺪ ﻓﻠﻮي
 ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎيﺑﺨﺶ در ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ
 از ﭘﺲ و ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ دو ﺗﺎ ﻳﻚ اراﺋﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻠﻮ ﻫﺮ .ﮔﺮددﻣﻲ
 ﺑﺮاي tnioP rewoP ﻣﺤﻴﻂ در را اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﻛﺮدﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻪدﻗﻴﻘ 7 در اراﺋﻪ
 ﻣﺎه آن ﻛﻼب ژورﻧﺎل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاي دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن
 ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ 8 آن ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ و ﺗﻬﻴﻪ
 آﻧﻜﻮﻟﻮژي، ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﺎيرﺷﺘﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ و ﻛﺸﻮر
 ﺑﺎ ﻛﻪ ...، ﻋﻔﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، رﻳﻪ، داﺧﻠﻲ رادﻳﻮﻟﻮژي،
 اراﺋﻪ ﺑﺮاي. ﮔﺸﺖﻣﻲ ارﺳﺎل ،داﺷﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع
 ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﻧﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎن را ...( و اﺗﻴﻮﻟﻮژي درﻣﺎن، ﺗﺸﺨﻴﺺ،)
 ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮردي، - ﺷﺎﻫﺪي ﻛﻮﻫﻮرت، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، زﻣﺎﻳﻲآﻛﺎر) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺸﺨﺺ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﻮال و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻞ ،. ...(
 راﺟﻊ ﻛﺎر روش در ﻣﻘﺪﻣﻪ، از ايﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﻦ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ايﺧﻼﺻﻪ ﺳﭙﺲ و ﻛﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻮع ﻫﺎ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ
 و ﻛﺎري ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻣﻜﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ از
 ﻓﻠﻮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ از ﺑﻌﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎن را ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﺳﺎﻳﺮ از اﻋﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط
 ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ و دﺳﺘﻴﺎران و ﻓﻠﻮﻫﺎ
 اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎدل و ﺑﺤﺚ اﻳﻦ در و
 ﻗﺮار ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر در ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ در
 ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ "اﺧﺘﻼف ﻣﻮرد" ﻣﻄﺎﻟﺐ روي ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ در. ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ
و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﺮاﺣﻲ  ﻓﺮاﮔﻴﺮانﺗﻤﺎم  ايﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﺷﺪﻳﻢﻣﻲ
 ﻣﺠﺎزي ﻓﻀﺎي در اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻧﻚ ﻳﻚ ﺗﻮراﻛﺲ ﻛﺸﻮر
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ و اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ اﻳﺠﺎد
 ﺷﺐ 01-8 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻠﺴﺎت
 ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺗﻤﺎم در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰار
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
 ايدﻗﻴﻘﻪ 51 ﻗﺴﻤﺖ 8 ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ 2 اﻳﻦ ﻃﻲ. ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
 .ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺤﺚ دﻗﻴﻘﻪ 8 و اراﺋﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻗﻴﻘﻪ 7 ﺑﻮد
 و ﺎبـاﻧﺘﺨ ﺑﻌﺪي ﻣﻮﺿﻮع از ﺑﺮﮔﺰاري ژورﻧﺎل ﻛﻼب ﺑﻌﺪ روز
 ﺑﺎر 11 ﺳﺎﻟﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻳﻦ. ﺷﺪﻣﻲ ﺗﻜﺮارﺑﺮاي ﻣﺎه ﺑﻌﺪ  ﻓﻮق ﻣﺮاﺣﻞ
 آن از ﺟﻠﺴﻪ 25 اﻛﻨﻮن ﻫﻢ و ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار (هﻣﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ درﺑﺠﺰ )
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ارﺑﺮﮔﺰ
 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و آوريﺟﻤﻊ
ﺎ ﻫﻛﻼب ژورﻧﺎل در دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻌﺎل ﺷﺮﻛﺖ رودﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر
 ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ، در آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﻘﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ي ﻫﺎﻣﻬﺎرت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﺷﻮد
 ﺎتﻣﺸﺨﺼ از اﻋﻢ ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪ در ﻫﺎﻛﻼب ژورﻧﺎل در ﺷﺪه ﻛﺴﺐ
 ،(ﭘﺮﺳﺶ 5) ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ،(ﭘﺮﺳﺶ 4) ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻠﻲ،
 ﺎدتـﻋ ،(ﭘﺮﺳﺶ 7) ﺎﻟﻪـﻣﻘ اراﺋﻪ ،(ﭘﺮﺳﺶ 2) اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ
 دوره ،(ﭘﺮﺳﺶ 2) ﻲـﺑﺎﻟﻴﻨ ﺎرتـﻣﻬ ،(ﺶـﭘﺮﺳ 3) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 از و ﺗﻬﻴﻪ (ﭘﺮﺳﺶ 2) ﻛﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و (ﭘﺮﺳﺶ 2) ﺮﺧﺸﻲـﭼ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ رواﺑﻂ ﻮلﺌﻣﺴ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺴﺖ ﻃﺮﻳﻖ
 ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه اﻟﺘﺤﺼﻴﻞﻓﺎرغ ﻛﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻧﻔﺮ 02 اﺧﺘﻴﺎر رد ﻧﺎي
 از ﺷﺪه داده ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ از ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ﺑﻪ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ و آوريﺟﻤﻊ وي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺴﺖ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد و وارد SSPS ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﺎم ﺑﻲ ﺻﻮرت
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎران  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آﻣﺎري
 ﻣﻘﺎﻻت، ﺟﺴﺘﺠﻮيدر ﻣﻮرد ( ﻫﺎ ﺑﻮدﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﺟﻮاب
 ﻣﻬﺎرت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎدت ﻣﻘﺎﻟﻪ، اراﺋﻪ اﺳﻼﻳﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺑﻪ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶﭼﺮﺧﺸﻲ دوره و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  .ﻣﻮرد در ﺟﺪاول ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳﺘﻴﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮراﻛﺲ ﻛﻪ در ﻣﺪت  02ز ا
ﺎن اﺟﺮاي ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛﻼب دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را زﻣ
در ﻣﺤﺪوده ( آﻗﺎ و ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ 51)ﻧﻔﺮ %( 58) 61ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
 .ﻲ ارﺳﺎﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪـﻫﺎي ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮم 84-33ﺳﻨﻲ 
ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتاﻮﺌدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق % 37/3ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛﻼب را ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﺌﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳـﻧﻔﺮ از دﺳﺘﻴ 2اﻟﺒﺘﻪ )ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
آﻣﺪه  1ﻮاﻻت در ﺟﺪول ﺌﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ(. ﻧﺪاﻧﺪ
 . اﺳﺖ
ﻫﺎي درك و ﻧﻘﺪ ﺎرتـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬـﻻت ﻣاﻮـﺌﺦ ﺑﻪ ﺳـدر ﭘﺎﺳ
ﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺼـﻮق ﺗﺨﺼـﺎران ﻓـدﺳﺘﻴ% 07/6ﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ، ـﻣﻘ
. ﺮدﻧﺪـﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛـﻲ ﺧـﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﻠـژورﻧﺎل ﻛﻼب را ﻋﺎﻟ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﺪول ـﻮاﻻت در ﺟـﺌﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ، ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﺌدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛﻼب را % 67/5
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ت ﭘﺎﺳﺦﺟﺰﻳﻴﺎ. ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 3ﻮاﻻت در ﺟﺪول ﺌﺳ
 اراﺋﻪﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﺌدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل % 14/2ﻣﻘﺎﻻت، 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ. ﻛﻼب را ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﻮاﻻت در ﺟﺪول ﺌﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳ
% 14/2ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺌﺳدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛﻼب را ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻮاﻻت ﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ. ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 . آﻣﺪه اﺳﺖ 5در ﺟﺪول 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ، ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد روشﺌدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
ﻼب را ﻋﺎﻟﻲ دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛ% 57
ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ  1اﻟﺒﺘﻪ )ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻮاﻻت در ﺌﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ(. ﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﺌﺳ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 6ﺟﺪول 
ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺌدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل % 28/3ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ . را ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻛﻼب 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 7ﻮاﻻت در ﺟﺪول ﺌﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳ
دﺳﺘﻴﺎران ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت % 18/3ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ 
ﻧﻔﺮ از  1اﻟﺒﺘﻪ )ژورﻧﺎل ﻛﻼب را ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ(. ﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﺌدﺳﺘﻴﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 8ﻮاﻻت در ﺟﺪول ﺌﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳ
  ... ﺮ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﻛﻼﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱﻴﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛـ  ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ
 
  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ـ ﻣﻬﺎرت1ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺑﺨﺶرﺿﺎﻳﺖ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻣﻬﺎرت
ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه  ﺣﻞﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﺑﺮاي 
  را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖآن ﻗﻄﻌﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد درﻣﺎن 
  82/6  82/6  53/7  7/1  ---
ﻫﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻦ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﺪ واژه
  ﻣﺮﺗﺒﻂ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  53/7  53/7  41/3  41/3  ---
ﻫﺎي ﻣﺪﻻﻳﻦ، ﭘﺎب ﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻦ در ﺑﺎﻧﻚ
  ﻜﺎران ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﻤ
  7/1  24/9  82/6  41/3  7/1
ﻣﻬﺎرت ﻣﻦ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﻮب از ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه را 
  ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  41/3  12/4  05  41/3  ---
  ﻫﺎي درك و ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲﻣﻬﺎرتـ 2ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺑﺨﺶرﺿﺎﻳﺖ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎي درك و ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲﻣﻬﺎرت
  -  21/5  26/5  21/5  21/5  ك ﻣﻦ از اﺻﻮل آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژي را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖدر
  21/5  73/5  05  ---  ---  ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖﻣﻬﺎرت
  21/5  05  13/2  6/3 ---  ﻫﺎ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖدرك ﻣﻦ از اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ
  81/8  13/2  05  --- ---  رﺗﻘﺎء داده اﺳﺖدرك ﻣﻦ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ا
  21/5  05  73/5  --- ---  ﻫﺎ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖدرك ﻣﻦ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻣﻬﺎرتـ 3ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺑﺨﺶرﺿﺎﻳﺖ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻣﻬﺎرت
ﻲ ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻣﻬﺎرت
  ﺑﺎﺷﺪ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖآن ﻣﻲ
  34/7  73/5  81/8  ---  
ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﺪاول و اﺷﻜﺎل در ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ را ﻣﻬﺎرت
  ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  13/3  73/5  52  ---  6/2
  
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
 ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﻬﺎرتـ 4ﺟﺪول 
رﺿﺎﻳﺖ   ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻮبﺧﻴﻠﻲ   ﺧﻮب  ﺑﺨﺶ
  34/8  52  52  6/2  -  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻦ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  13/2  13/3  73/5  -  -  ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻜﺎرم ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖﻣﻬﺎرت
ﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ارﺗﻘﺎء داده ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت و ﺟﻤﻊﻣﻬﺎرت
  اﺳﺖ
  81/8  13/2  05  -  -
ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود را ارﺗﻘﺎء ي ﻣﻦ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻣﻬﺎرت
  داده ﺷﺪ
  34/7  81/8  73/5  -  -
ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﻲ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ ،روش ﻛﺎر، ﻣﻘﺪﻣﻪ
  34/8  52  13/2  -  -
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﻲ آن  ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻘﺎطﻣﻬﺎرت
  را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  21/5  52  65/2  6/3  -
ﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎرت
  زﺑﺎن ﺑﺪن را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  73/5  52  52  21/5  -
 ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪـ 5ﺟﺪول 
رﺿﺎﻳﺖ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  بﺧﻮ  ﺑﺨﺶ
ﺧﻴﻠﻲ 
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻮب
  21/5  73/5  34/8  6/2  ---  ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
  13/2  73/5  81/8  21/5  ---  ام را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖدرك ﻣﻦ از ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ارﺗﻘﺎء داده درك ﻣﻦ در ﻣﻮرد ارزش ﻣﺠﻼت در ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  ﺖاﺳ
  6/2  34/8  73/5  21/5  ---
 ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲﺑﻬﺒﻮد روشـ 6ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺑﺨﺶرﺿﺎﻳﺖ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲﺑﻬﺒﻮد روش
  6/7  35/2  62/7  6/7  6/7  ﻣﻬﺎرت ﻣﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ در درﻣﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ روزاﻧﻪ را ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ژورﻧﺎل ﻛﻼب را ارﺗﻘﺎء داده  ايﻣﻬﺎرت ﻣﻦ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  اﺳﺖ
  6/7  35/3  33/3  6/7  ---
  ... ﺮ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﻛﻼﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱﻴﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛـ  ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ
 
  ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎهـ 7ﺟﺪول 
رﺿﺎﻳﺖ   ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﺑﺨﺶ
  13/2  13/3  52  21/5  ---  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎهﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﺪه
  52  26/5  6/3  6/2  ---  اي آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺮﻓﻪ
 اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛﻼبـ 8ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻟﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ﺧﻮب  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ  ﺿﻌﻴﻒ  اﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎت ژورﻧﺎل ﻛﻼب
  05  73/5  6/3  ---  6/2  ﻛﻨﻴﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲدرﺟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ژورﻧﺎل ﻛﻼب را
  66/7  02  6/6  ---  6/7  ﻛﻨﻴﺪﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  
 
  ﮔﻴـﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﺘﺪا ﺷﺪ، ذﻛﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
 ﺑﻴﻨﺎﻧﻪواﻗﻊ اﻫﺪاﻓﻲ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺎﺋﻞﻣﺴ. ﮔﺸﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آن اﺳﺎس ﺑﺮ
-ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻓﺮاﻃﻲ اﻋﺘﻘﺎد از ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
 ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﺪم ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،ﻋﺎدت درﺳﻲ ﻫﺎي
 اﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﺳﺨﻨﻮري، آداب و اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻫﺎيروش
 ﻋﺪم و آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﺷﺪن آﺷﻨﺎ
 ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ
  .ﺪﮔﺸﺘﻨ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺮ اﻫﺪاف اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻟﺬا
  درﺳﻲ ﻫﺎيﻛﺘﺎب ﺟﻤﻼت ﺻﺤﻴﺢ درك داﻧﺶ ارﺗﻘﺎء •
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ •
   ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺶ ارﺗﻘﺎء •
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺪ داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﺶ •
  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎيروش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﻘﺎء •
 ﺳﻼﻳﺪا ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺑﻬﺒﻮد •
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اراﺋﻪ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺑﻬﺒﻮد •
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﺷﺪن ﻨﺎآﺷ اﻣﻜﺎن •
 و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﻀﻮري و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻄﻮر آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
 ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺎزي آﻣﺎده ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش اﻫﺪاف اﻳﻦ ازﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺲ
 و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻄﻲـﻣﺤﻴ در ﻛﻼب ژورﻧﺎل ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮاي
 ﻓﻮق ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ارﺗﻘﺎء و ﺮﻳﻦﺗﻤ و آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺪون
 آن ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ روش ﺎبـاﻧﺘﺨ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ. ﺮﻓﺖـﭘﺬﻳ اﻧﺠﺎم
 ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق رﺷﺘﺔ دﺳﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﺑﺮاي اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﺷﺪ اﺷﺎره
 ﺧﻮد ﺳﺎﻟﺔ 2 ﺗﺤﺼﻴﻞ زﻣﺎن در ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺮاﻫﻢـﻓ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ
 را ﺧﻮد ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺗﺎ ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺮﻳﻦـﺗﻤ اﻳﻦ ﻣﻌﺮض در ﺑﺎر 22
 .ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻬﺒﻮد
 ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺰان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ دوره، ﻤﺎماﺗ از ﺑﻌﺪ
 آﻧﺎن از و ﺗﻬﻴﻪ ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق، روش ﺑﻮدن ﺛﺮﺆﻣ و ﻓﺮاﮔﻴﺮان
 ذﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺴﻤﺖ در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻈﺮ ﻧﺎمﺑﻲ ﺑﻄﻮر
 و ﻓﻮق ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ارﺗﻘﺎء ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻬﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪ
 اﻳﻦ ﺑﻪ ﺪ،آﻣ دﺳﺖﻪ ﺑ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ از اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 روش اﻳﻦ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان از %08از ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﺻﻮرت
 ﺧﻮب ﺑﺴﻴﺎر و ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺬﻛﺮﻓﻮق اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻧﻴﻞ ﺟﻬﺖ در را آﻣﻮزش
 ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪ در ﻧﻴﺰ ﻓﻮق ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺗﻚ ﺗﻚ در و ﻛﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
 و ﻋﺎﻟﻲ را آﻣﻮزش روش اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﺗﻮﺟﻬﻲ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮب ﺑﺴﻴﺎر
ﻫﺎ ﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ژورﻧﺎل ﻛﻼبدرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻣ
اي دﺳﺘﻴﺎران و ﺑﺨﺶ ﻣﻜﻤﻞ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  dnuhkAﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 4-1.ﺑﺎﺷﺪاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ
 81و  32دﺳﺘﻴﺎر دوره ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  72ﻧﻴﺰ از  5ﻧﺶﻫﻤﻜﺎرا
ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ژورﻧﺎل ﻛﻼب را در ارﺗﻘﺎء درك و ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺪو ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮي دوره  41ﺑﺮ روي  gilleSاي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﺎرت درك و ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﻛﺖ در 
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲژورﻧﺎل ﻛﻼب
ﻫﺎ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻼب اﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎران ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ژورﻧﺎل
ﮔﺬاري ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ داراي ﻣﺪت زﻣﺎن و دﻟﻴﻞ و ارزش
  71.اﻧﺪﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪﺄﺗ
روي دﺳﺘﻴﺎران  ﺑﺮotomayiM  2از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ارﺗﻮﭘﺪي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ درﺳﻲ، ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺷﺘﻪ ارﺗﻮﭘﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻻت ژورﻧﺎل
ﺎران ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺤﺎن ارﺗﻘﺎء، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دﺳﺘﻴ
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ . داري وﺟﻮد داﺷﺖﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻨﺘﺮن ﻋﺎدات  44ﺑﺮ روي  3و ﻫﻤﻜﺎران rezniLﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
دﻧﺒﺎل ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻪ داري ﺑاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ  ژورﻧﺎل ﻛﻼب ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت
  .دار ﻧﺒﻮدﻣﻘﺎﻻت در آﻧﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق دﺳﺘﻴﺎران ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺰاري
 ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ
 را ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاري. اﺳﺖ ﺑﻮده آﻣﻮزﻧﺪه
 اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﻣﺎه ﻫﺮ ﺗﺎ ﻨﺪﻛﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاي
 8 ارﺳﺎل ﺑﺎ .ﺷﻮد روز ﺑﻪ ﺧﻮد رﺷﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻳﻜﻲ زﻣﻴﻨﺔ در
 ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺮ در ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﺔ در روز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ
 ﺳﻄﺢ در ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ اﻳﺮان ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﺎن
 ﻓﻠﻮﻫﺎي و ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻤﺎم و ﭘﻴﻮﻧﺪدﻣﻲ وﻗﻮع ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ
 اﻧﺘﺨﺎب و روز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت از ﺧﻮب ﺷﻴﻮآر ﻳﻚ ﺗﻮراﻛﺲ ﺟﺮاﺣﻲ
ي ﻫﺎﺑﺨﺶ در آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮداريﺑﻬﺮه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺪه
 اﻳﻦ رﺳﺪﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ .اﻧﺪآورده دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد درﻣﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ،
 ﻫﺎيﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ در اﺟﺮا ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﻮده ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎده روش
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر آﻣﻮزﺷﻲ
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Introduction & Objective: Due to Iranian Thoracic surgery fellows’ exaggerated belief in textbooks 
on the one hand and their unfamiliarity with scientific search and reading articles and article appraisal on the 
other hand, only a few fellows employ articles to promote their scientific work and practice. Furthermore as a 
result of fellows’ incapability to prepare informative power point presentations and give speech properly, 
fellows are unable to present new information to their colleagues. Participation in journal clubs and presenting 
articles could help fellows to become skillful in mentioned issues. This study aimed to evaluate the effect of 
journal clubs on different aspects of reading, presenting and practices of thoracic surgery fellows. 
Materials & Methods: After 4 years of conducting journal clubs every month, evaluation survey via e 
mail from thoracic surgery fellows (who had participated in 22 journal clubs in their 2 years training) was 
carried out to assess the effect of journal clubs on scientific search, study appraisal, power point preparation, 
study habit, presentation skill, and practice promotion. 
Results: More than 80% of the fellows stated that journal clubs had been very good or excellent for 
achieving the mentioned educational goals. Additionally considerable percentage of fellows evaluated the 
effectiveness of this educational method on separated asked items to be very good or excellent. 
Conclusions: Conducting journal club sessions not only improves fellows approach in reading articles, 
better understanding of the text books, and preparing power point presentations, but also provides an 
opportunity for them to update their information in one of the selected thoracic surgery subjects every month. 
Bedsides, a valuable archive from selected and updated articles have been gathered for Iranian thoracic 
surgeons every month. As the running of journal clubs is simple and clear, it is quite possible for other 
departments in our medical schools to employ our method and carry out similar journal clubs. 
Key Words: Journal Club, Thoracic Surgery, Educational 
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